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BAB V
A. KESIMFUI,,AI{.
Darr.- berbagar- uraran yreng pe&uIr,a kemukakan dr.n*ka
maka d'apatlah penulie elmpurkan. sebagal berlkut:
a. Deea Bonang merupakan bagian d,arL wilayah Keeamat4,n
rraeem Kabupaten Remban€ yaug berbatasan denga4 a€ _
berah utara reut Java, deberah !1su* Deea, Blnangg,,r
sebelah selatan Desa sriornbo, dan eebelah Barat De_
ea faer-ksono- Maoyarakat Desa Bonang adalab. masyara
kat yang homogen d.erlgaa demikiaa naka banyak akt.Lfl
tas-aBtlfLtas l:arr€ sifatnga kea&amapn sertng dX
ad.akaa dl Desa Sonaag lnl. D! ea.npi ng itu dt Desa
Bonang terd,apat suatu bud.aya relaa yang d.arl d.ah,uru
hf.ngga sekarang maelh d.l peringatl karena ln!. BerrlF
pakan trad.lsl atau ad.at ya{.g berraku bagl masyarakat
Bouang. Sepertl halnya lradi,si lenslarahan Pada
PaeuJud,an Srruan Bonang d! Deea Bonaag Kecamatan
Ieeem Kabupaten Rembang.
b. PaeuJud.a.n sunan Bonang ad.alah. terdirt d.art beberapa
buah batu. yang memprnyal makna kh.ueus bahwa d.1.
d.alan batu terseb&t terd.apat berkas lobangaa d.art
anggota tubub srrnan Boaang eewaktu bertapa. paeuJu-
clan sunaa Bonang lni berbentuk sebuah bangunaa kemar
bercungkup. D{-- depaa bangurau tereebut terd.a.pat
prasastl d'arL batu berukir yan€ berturiskaa behaea
Belaad"a, Arab, dan- Jartra..
fff
e' DJ antara u,,a..r-.,o'ur tra.lsl penzlarahan 
pad.apaeuJudan suaan' Boaang adalah adaaya pendukurrg yaagterd.l_ri d.ari Golongan Nahd.hatul Ularua, (NU)r r{uha.qnoad.iyah ( f,fr,, ) aau Abangan 
. .Dl sauplng ltu ad_aPt{a Atat dsrr leepai yang dl zlarahl eepertl hatr$ae bqtu yflrr€i terdapat ff d&lae PaauJ*d,an s€rta.t€rnpat-teurpat yang laln seperti lfd,ale&r MaoJld,, pu-trl Oeopo r Bend.e. Becak d.aa AnJlr. 
.Dengap aelakukanalctj,fitas atau keglatan yang bertuJrranlaakarr peri:etah agama, untuk *"rr,u*n *;iI_;:;untuk aendapatkan Jod,oh d.an Laia_Laln. Seouanya ltuadar'ah funeer d'arr.. permrJud.an ad.aoy* lroaisr peazlarahan pad.a pasuJud.an yang sec&ra tX.dak langs,ng te*lah- mena.arnkau pad"a hal-ha. yang berslfat poertlf(Merapererat hubungan pereaudaraan 8e84,ma umat) rtauhal yan& berslfat negatlf ( takut terkena e.lrsibah ).
#es
B. S{RAN-SAM11[.
8er<iasarkan peneLltlan- dan- penga.naten terha_
d,ap ad,auya Tradlsl. pengiarahaa. pada. paouJudan suaaa
Bongng Keca"aata.tr. Iassn f,abupatea. Beubaag , Baka
klrau3ra perlu d.l, earankan hal-bal eebagpl- b.erl.kut:
er Hen&harap kepad.a maeyarakat Deea rronar1g pada
kbususnya d.au naayarakat ruar daerah pada rrrnrlnr-tya
agar tetap ber*eaha nelestarakan budaya rsla-o, yang
berupa nT radl el- Penzlarahan !ad,a pasuJudan Su^nan
Bonaug dl xeea Bonang tsecamatatr rraeaq Katxrpaten
Renbang il,
b. Menglngat keperca)faarx adat yang aangat kuat .nalca
penuJ"Le menlrarank&n ag:ar maeyaraka,t Deea
baet yan6 kurang mengertl. tentang ha} ixt
ad'anya penerangan Becara mead.alan d,eml* keleetarien
PasulJud.an d.an aana bal"k Sunan Bonang eebagaI'
aeorang }{all serta d.enL keleetartan ktta bersa{a,
c. Dergau &L arrgkatnya masal,ah ttrrad.rsl penzLarahaa
Pada PaauJud.an sunan Bouang d.l. Deea Borang Kecasat-
an laaern Kabupatea Renbal1g n Dl harapkon dapat
nenJad,.Lkan motLvaei untuk uembahae ket{rd,ayaan relae
yang lai.nnya, lagl.
d. Apa yang dt trrlls dalam. ekrfpot l$L nas.Lh eangat
sed.erhana balk ked"a.lamaa. materi. &aupun kerrraga,n pea
hahaaa.nqlra rqaka perlu adanx"a peaelJ-ttan reblh. neud.a
lana 1a91,
.BoaFrtg
perlu
"43 *#tf,l{c. PEf{u,!uP.
Alhaardutlllah. Fenrr.}ie pa4Jattrs11 puJl eyukur kepad,asang penclpta l/altu Allah Brrt ataa rahmat dan tau.flqs*rta hfdaSa\ira ya,,g dl lr.rnpahka. kepad.a hanba,ry,a 
.
sehlngga karena-rqy'a penur.ls dapat aeqyereealkaa skxlpeli ni.. - --1
&lan. pembahaean ekripgl I yrr 
, peaulle benreaha ee_cara q'algsJrnal- Entuk eelengkap.L data_data tersebutna&r',l penulls Juga nreayadar! bahrva seJaub. usaha p€nrrl 
_
lr's tldak lepae 
',arr kesalahaa 
.aa kekurangan-kekur:ang&rx. Uqtuk ltu penull..s nohoa. pad.a 8e6rla plhak 
,.arrgtelah es.b+ea' ekrtpsr r nr aga3 eud,r menrber-Lka* sara!.sarqrr yaug berelfat membangrrn, eo Jtelnl terda.pat kesar.ahan at, 
a dalam ekrlpe'l
au kekurangau bukautaa penu 
_lrs seugaJar Eer'er'rxkarr semeratara rvaktu dr eltutah ke&ampuarr peaulls, Jrka sudah" urerlcapal tlagkat kesenpur_naan, itu" adalah Eerupakan irldayah Allah Btrt.
,Searoga Allah swt selalu nemberlkan bfnblngan 
,
rahuat, taufte daa hJ,aa1rahaXrs kepada kX,1ekripal tni berrnanfaat bagr para nu**"r*' 
Dan ae^oga
I pada uerreltrradan lchusuanya bagi penults A&.1rr.
s;r':,"ii
NAFteR PiISIAKA
EAI{KA, leaerUtt,
. Jakarte;"861: - --
Bisti.k. ) Aaa
Rula4 B{ntang
Sctrtsno &6, peuerblt, ANDI OIIffi!Yogyalerta. - :- '
Ahu Ahaad"l, Se.farah: AeqP,a. ?enerb.Lt, Bamadhanl.
Satfuddta- ZrrhrJ.r
Dl" Ind.qne,sia. peaerbat, Al_HararLf Baad.ung.
Ioeeoef Sou.r 3r\ ba
ar+ya. geae;rbltr. R{,qbow Ivledoa tr.[. S.!L BaJa 14.
Umar Eas,y.l'e, Srrnaa Epli-laea*pener}tt", I,Ienara krdtre.
!{oe'tdardilto, lrtetod,o].0
ArkeoJ' A[, J.akarta 1906.
It{oh- 4fdwa-;s, Krsab. wali- qar{8.?eaerb1t, Bt:1taag 11eaea JayaSucabaya:. -
Bisrr ffirstofa* [arrk]rer:L AEld,:i:arpeaerb[t, iqerara Ku.dne.
EarsoJo, Pen€a:atar Anthropo_Iogl penerblt, Rt nan Ctpta Baadqag
Mrm,acda.r SuJ.al.rau,
,*qoeIp,.I.,r, ?eaerbi.t, Eraseo Band,u"r& 19gg.
slltrisns Eaall, [te-todo].o€l. Reagarch a, peaenbit, raSasan Fa _kultas PsyJrolog! Ioeyakanta 1gg1.
Rajar*alA Jalcar-Soerf,ono So"ekaato.r. Kanus Sqg{olta;
Iepartemen_ p
- Ba].aii
dalx- Er pene*blt,
Pustara;.Jaka+ta.'iggg, - :
Peaenbtt
7 !-r
s"
De GraaJl !-.8. ?igeaud,
erILt
Suhace1al- A-lkt'ntgr
fq!qt:, Peaerba! Rtaeka ctpta.
R. Soekmouo, Peneantan SqJaraLKqbudayaaa Iadooeala 
, 5.?eaerbI_t, Kaalslus..
umar Easg!1, srrnan mrcla, Aalgra Fakta dau- rfeead^a,. peaer
bi.t, Henar:a Kud.ue.
umar Eaagri,tr, surrae &Iirl,r peuenbltr !{enara. Kuous.
Abrr Bakar Aoehr, SefaraU qd:- aan- fasayr,{trf. peaerbf,t
Depa6 Rr, Al-ourraa' d.an, rerJenah4Ea, peae=bifo Gema Rlsalah
?rees Baadung.
Aena& l{ahrrudr, lbrr trholl,d, K{eah- lf.ql-.! soreo. peaerhlt 
,
KarUa ttnu Surabaya.
Iaron. Abe Anarr, Suaaa glntrng Jratl peaerbLt, Itleuara Kudug.
EaeanL Haatrrr; Se-laca,h PenlUaneaa Kaaleae..SuJralr^ &ra.q, tC :q
KoeatJ.araattgna!, sqiana4. [eonr- anth+eoloel*- peasr]i.t, r,
Ifntrersetas, inao're;fe; Urp13eEB-
E Abdtr1 Ea].Ler, Data Uonoer.af.L Desa Bonaag: Keea^aata^a- lasee-_
Eabupatea.-Benbang; . -":-. -
-':
solo" rl salan, sekl-ta,r" wau- 
.soage,. ?eaerblt, rle.nara, Krrdrrs.
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KECAMATAN IAAEM
DISA : BONAiie
s u, n,i r 
--(-n r I I a u e a r
,,14lKr/vigs
yang bertanda tangan cii bawah ini, kami kepala
Desa Bonang (ecamatan rasem Kabupaten Rembang, meaerang_
kan bahwa:
NAl.{A : ATfKAHNIZ.
ALAMAT : B onang L,asem Rembang.
,EKERJAAI{ : Mahasiswi .akuJ-tas ADAB surabaya.
Nrp : OB91.OCOo6.
II REMBANG
r'fahasiswa tersebut diatas benar-benar telah
ngadakan peneliti.an tentang 
'r Trad-isi penziarahan
Pasujudan sunan tsonang rr di nesa Bonang Kecamataa
Kabupaten Rembang.
)emikian surat keterangan ini- dil,crikan
dapat di pergunakan sebagaimana mestj.qya.
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